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Résumé en
anglais
A versatile strategy is described for the synthesis of new 2-amino-1,4-
dihydroquinolines. It involved a Knoevenagel condensation of N-protected-2-amino-5-
bromobenzaldehyde with ethylcyanoacetate, followed by a cyclization and protection
of the NH group to afford the key intermediates 7 or 19. Then various 1,4 addition
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